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Lマウス可積重 腸管閉塞 クリシヨ Lマウス「 血 t量清一十四Ii時I 犬番波




閉塞前 9.5 2.0 生
静脈 9.5 1.0 生
9.5 0.5 生第一例 9.0庖
空腸 一第100披 ♀ 12.5 4.0 生
10.5 3.0 生




11.5 4.0 生， 
11.3 3.0 生
腸空間腸膜 閉塞前 11.2 2.0 生
静脈 10.8 1.0 生
10.2 0.5 生第二例 16.5砥
空腸
第96競 ♀ 12.7 4.0 死
12.2 3.0 死




空腸 12.0 2.0 生
静腸間膜脈 96時間 11.0 0.4 生
一
13.0 3.0 生
静腸廻間脈腸膜 96時間 12.2 
2.0 生第三例 !l.8庖
1.0 生空腸 12.0 
第98披 色 11.0 0.5 生
一 一
12.2 3.0 生
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賓験第一表第
勝管単純閉家症＝於ケル血清／ L 7 ウス可＝笥スル毒性（其コ）
｜ ｜ ；閉塞ヲツ｜ ｜ ｜ ウス1
稔重｜腸管閉塞l採血部位｜ク リシヨILマウスイ血清 ｜三hセ｜
性 ｜ノ部位｜ ｜リ採血マ総 重！詮射量 i間後ノi劃









































































一一一一一1s.o I 4.o I 生
13.o I 3.o I 生
12.0 I 2 o I 生
11.5 I LO I 生



















10.5 I l.O 
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空腸 72時間 12.7 3.0 生
第63盟主 0 
12.2 2.0 生








































































































~；~＝ ·:i~lc 障問マウス腸管昔閉日塞試験物ノ シヨ P試惣しマウ見守 二十四時
ノ 位l種 類 物ノ探時血間マi 重 間命後ノi![
11.5叉 3.0粍 生
10.2 2.0 生






空腸 同上 72時間 9.7 1.5 生




政草委腔出 物内 72時間 9.5 1.5 生
9.5 1.0 生
9.5 0.5 生
膜空腸静腸脈間 15.0 2.0 生24時間
血 清 14.0 1.0 生
18.0 6.0 生
空 腸 18.0 5.0 生
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貸験第三音量－・．，、第
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I Flt＇クI I I… 腸管部閉塞試験物ノリシヨリ試健しアウス寸｜試験物二十四／蓮時





24時間 13.0 2.0 生
血 清 12.7 1.0 生
第三例 7.8延 11.2 0.5 生
空腸
第70競 0 16.5 5.0 I 生
15.0 4.0 生
参腹腔尚物内 24時間 14.5 3.0 生
14.2 2.0 生
11.4 1.0 生







空腸 ， 8.0 0.5 生第9！）~皮 ♀ 一12.5 4.0 病




























膜 RJ~ 閉塞前 11 .0 2.0 生






第五例 12.0庖 72時間 11.0 2.0 生
空腸 Jfil 清 10.5 1.0 生
第97lJ!t ♀ 10.3 0.5 生
13.0 4.0 死
1:1.0 3.0 死空膜腸静腸間
96時間 11.0 2.0 死血 脈清
10.8 1.0 生
10.2 0.5 生
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｜腹膜内I 90時間｜川 Ii. 穆出物；“v ~·~· I必 J v ! • 
10.0 ! （）み ： 生
I 1_ 1 ＿＿」－ L一一一I~工己~I 主－
勝十二指｜ 間帯晶 I rn.8 I 4.o I 生
腸静脈｜閉会則｜ ｜ ｜ 
Jfn. 清I I io.1 I s.oI生
町 l 1~~1-28時間 I 10.7 I 3.0I 生
♀ ｜十二指腸｜止＿1fti一一｜つ1.113.0-1~
（股股 内I28時間 I10.5 I 2.0I 生
漆出物｜ I 10.0 I 1.0 . 生



































































I I 1爾蚕ヲヲ？I I ~ヲ予三可
稔重陽管閉塞｜試験物 ノ｜リシヨリ試IL＜＂ウス「 l試験物（二十四時
性ド部位｜種 類｜験物採取マ｜総 司法射量｜間後ノ迩























































































































I o.o5 I 病
I s.5 I o.oi I 生
I 15.5 I 4.o I 死
第六例 1 4.6託｜ ｜空腸腸間｜ i i2.2 I 3.o I 死
腸 ｜膜静 脈Ii1s時間｜ 9 ' ' -
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I 1；腿ヲツクリI~t*!., 1幅静脈向血1血清霊世血殿動脈清日 ｜  主犬／犬番競組重ヂショノ時リ探間I紅マ鰻性重 I 治 l｜ 総計 命
第一例 7.5庖 3日 800玄 17耗 ／ 17括 健在第69波 ♀ ♀ 
第第1二28例盟主
12.7庖 6日 850叉 11 l3:!tf 24 健在0 ♀ 
一一一
第三例 16.3庖 4日1時間 820瓦 2 4 6 健在第129競 ♀ ♀ 
第佐l例 10.0庖 4日 1430瓦 :J.j 61 96 健在第130貌 ♀ ♀ 
一 一一一 一 一
第五例 8.1庖 4日 1080瓦 59 32 91 健在第134競 ♀ ♀ 
一一一一 一
第六伺j 11.2庖 4日3時間 800叉 47 4 51 21時間後第136~克 0 ♀ 死亡
ー一一一 一 一 一一第七例 13.4延 4日 850'.!¥ 47 26 73 22時間後第137披 0 0 死亡
第八例 7.0庖 ／ 
1020瓦 47 55 102 健在
正常犬 ♀ ♀ 
一 一一
第九例 15.0庖 ／ 
1150}¥ 120 45 165 健在
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第一例空腸腹腔内穆出物 24日寺問 4.0路 生
貨店余第四 第一例 ~腸腹腔内i参出物 42時間 1.5 死
第八表参照 第二~J 廻腸腹腔内穆出物 48時間 4.2 生
第凶例廻腸腹腔内穆尚物 72時間 '!..7 死
一一一一一一
I血清閉塞前 3φ昌 生
第一例十二指腸血 清 20日寺間 1.8 生
腹腔内穆出物 20日寺間 '3.5 生
一一
血清 閉塞前 2.9 生
第二例十二指腸血 清 28時間 2.8 生
腹腔内望書出物 28時間 2.6 死
寅験第五 血清閉塞前 1.8 生
第三伊j十二指腸
第第九十表表｝参照 腹炉内穆出物 28時間 0.48 死
血 清 47時間 2.4 生
l腹腔内穆出物 47時間 2.8 生
第四例空腸 血 清 95時間 3.5 生
腹腔内穆出物 95時間 1.1 死













































































































シ射 七 バジ眼内濁症シ十如 J、相ユ
、量 ヲ 惨タ的惨 、ユ f 度ク著違ア
第ア総 出ノV ニ出 充ア毒ニ末シ ニ J、
卜小括 物ガ穿物血ハ性一期クヨ閉
五犬シ ノ、干しノ等腸ヲ時ニ毒 9 塞
表穂、 毒穿ヲ毒ノ管失間採力惨腸
ニ 重 血 性孔認力強ノ J、加取ヲ出管
示一清 ノシ メモ度獲ズ 熱ジ積物ノ
ス研及 増アザ亦ノ化。シタ加ノ部












































第二例 6日 13 15邦健在
第三例 4日1時間 2.4 4.9 健干’E
第四-914日 24 43 健在
資験第六第五例 4日 55 29 ！健在
第六例 4日3時間 59 5 死亡
第七例 4日 55 ；＿り 死亡
第八例 ／ 46 54 健在
第九例 ／ 104 39 健在
閉築ヲツク
貸験f列リシヨ取り試マ 小肢犬憾体a穆重一庖＝封射スノレ 小運犬命／ 験物探 腹 出物注 量
デノ時間
第一例 24時間 57邦
第二例 69時間 47 
第三例 24時間 40 
第三例 72時間 :!5 死亡
第凶例 28時間 45 死亡
3霊験第七第五例 47時間 u 死亡
第五例 47時間 6.ti 健在
第五例 47時間 ； ~A 健在
第六例 24日寺間 リ］ 健在
第六例 48時間 24 健在
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ア血血 トリ 7・ し トリ 7• シ：..－＇
閉塞部f立時間ンナしト P Lトリ Lアンチよ
健重，性 < 司1 ・ン 1’ トリフシ ":4。~1中 月τ位向、単位i日B出。1単位ン可 位
第一例 第17庖5披0 
二棚！同
（ 一ー） ） 14.5 35 30 160 320 
第二例1第3.r3競 十 出~ － （ー ）)[f♀ 35 25 160 80 
第三例 第4.174盟主 十二指腸2閉8日寺塞間後前 ／ ／ 1 0庖 平 30 （一） 640 
第四例1第3.150競 十二指腸2D時／間後 ／ ／ 。庖 8 15 320 2560 
r 
2閉4塞 前 45 （ー）
第五例 r56庖1蛾♀ 空腸 時間後
4.5 15 
（（ ）ー ） ） 不 lll~48時間後 45 （－ー）) 15 72時間後 4ふ 15 
第8.209競 4閉7時時銭間前
30 （ ー） 
第六例 空腸 ;);) 20 （ー） 320 7庖 5 !l5a幸 後俊 35 ）ー 25 40 1280 
第七例 第210波 空腸 4閉7塞 前
35 


























































































































































































































































































































































































































閉塞前 11.7 2.0 生
第一物j 10.0庖
11.0 1.0 生
11.0 0.5 生空 腸 16.0 4.0 死第!l5盟主 色
膜g;腸静腸脈間
13.2 3.0 死





第二例 12.1廷 閉塞前 ll.5 2.0 生
空 腸 10.0 1.0 生
第133盟主 色 10.0 0.5 生





第三伺j 8.0 1.0 生
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閉塞ヲツク 腹腔内i参出物犬番我慢 重 腸管閉塞リシヨよき ／肉H艮
性 ノ種類出物語 細菌lバ，97・｜毒性 強化ヂノ l淘
第一仰1 6.5砥 正常犬 24時間 （一） （ー） ／ （ー ）
弟SU統 0 48時間 〈ー ） 〈一）／ （一〉
第二例 20.0庖 空関単 時間 （ー）（ー） ／ （一）第87競 ♀ 純 塞 24 
事旦第子錫叩三主7王四良0例惨管武両務『一 制延 岡上 目時間
（一） （ー） ／ （一）10~ 中5定 間上 24時間 （＋＋） （一） ／ （＋） 
7.8庖 向上 24時間 （情）／／ （＋〉0 
11.♀5延 同上 24時間 (-) (-) （ー〉 （＋） 
一 一
24時間 （ー） 〈一）（ ）ー （ー ） ロロ （ キ皮
第第七61)例2底 7♀5庖 同上 48時間
＋モ ノ
（＋〉（一）（一） （ ＋ ） 五よ I 道性／ 費化
72時間 （情） ／ ／ （＋） 個無敏L ア ア
以 !I ）レ































｜ザ日 ｜閉塞ヲツク 腹腔内i参出物 I愛閉ノ塞化肉腸目艮的管 表・番磁健 重 管閉塞：リシヨリ穆
犬 性 種類｜出物採取7 細菌iょ：r1.・｜ 毒性 中｜デノ時間
〆ー、第十例 14.5庖 ｜土二指腸｜20時間 （一） （＋） （一） （＋〉 、ー〆第175罰t 0 唖盛盟塞『
第十一例 13.6延 同上 28時間 （＋） （＋） （＋） （十↑） （ 村十第17;:1続 中 、＿，第十ニ例 14.0延 同上 28時間 （＋＋） （ー） （＋） （情） 〆F、＋＋ 第17~.皮 ♀ 、．〆
I 24時間 （ー） （ー ） （＋） 〆圏、（ー ） ＋ 
腸｜
、J第十三伊j 8.5庖
（＋〉 （一） ／ （＋） ／ 第6l!J虎 平 雨エ端閉塞I48時間
味意
72時間 （＋） （一） （＋） (f十） ． ノ、
一一 一 第47時間 （一） （ー ） （＋） 
一第十四例 s：；延 同上 十調~：!OU競 0 
fl5時間 （＋） （＋） （＋） （＋〉 一
表第十五例 7.1延 同上 47時間 （怖） （＋） （＋） （廿十） ー第210~党 平 一 於第十六例一τ7jff 同上 24時間 （一） ／ （一） （＋） ケ第5!l銑 中
Jレ
10.0庖
（叶） モ第十七例 同上 69時間 （廿十） ／ （＋） ノ第60競 平
ト第十八例 9.0庖
語端閉塁 48時間 （＋十） ／ （一） （＋） 同第55妓 平
ユ／第十九例 10.7延 同よ : 72時間 （＋） ／ ．（＋） （＋〉第56競 中
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Grundriss der Fermentmethoclen. 
1913. 
